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Excmo Sr.: En vista de la instan
da promovida por el subalterno pe
Hcial del Cuerpo Auxiliar Subalterno
iel Ejército D. Francisco González
Fernández, Con .destino en el Parque
Ej6rcito núm. 1, en súplica de que
se le conceda abono de tiempo para
eíectos de aumento de suelde .del que
p(Tmanecié• como obrero eventual en
estab!echniento antes de su in
greso en el Ejército; teniendo en
cuenta que el interesado no se 'halla en
e: mismo caso que los comprendidos
u:: las órdenes circulares de ,de di
(.:icinbre. y T5 de enero últimos
(D. 0. núms. 256 y 17), respectiva
;nende, ei.1 que apoya su ,petición, toda
vez que aquéllos 'procedían .de even
tuales v ee 'pertenecía a una unidad
del Ejército a su ingreso en_ el citado
Clierpo Auxiliar Subalterno del. Ejér
cito, he resuelto desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho
a lo que solicita, conforme a lo que
letermina la parte ,final de la regla
..eglinda (le la orden circular de 26 de
.;eptiembre de 1932 (C. L. núm. 532).
Lo comunico a V. E. ,pa :a su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
.2() de mayo de 1937.
PRIETO
Señor Gencral de la primera división
Grgánica.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
niiento (le lo dispuesto en el !párrafo
segundo de la orden circular de 17
de marzo último (D. O. núm. 68), por
este Min:sterio se ha •dispuesto -quede
sin efectc e ascenso al empleo de te
iliente concedido por dicha disposi
ción al szirgento D. Manuel Cano Val
verde, procedente del regimiento de
Infantería núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co
n(,cimient'_, y cumplimiento. Valencia.
_2() de mayo de 1937.
PRIETO
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de in dispuesto en el párrafo
tercero de ía orden circular •de 17 de
:narzo último (.1). O. núm. 68), por
este .Ministerio se ha dispuesto ,quede
sin efecto el ascenso al empleo de te
mente concedido en dicha disposición
sargenio de la 29 Brigada de la
:.tgunda (tivisión D. Agapito García
Crespo, disfrutando en el de sargento,
que queda subsistente. la antigüedad
de la primera revista siiguiente a la
fecha en que fué ;publicado en el
DIARIO OFICIAL, confirmándosele en
ei destino (-Te tenía en su mencionado
empleo ide argento, entendiéndose que
su verdadero segundo apellido es el
de Crespo como se hace constar y no
Prieto cern() se consignaba en las
!-'.n-denes de ascenso.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimien“• y cumplimiente. Valencia,
2ñ de .maye de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo -determinado en el pá
!raí.° ter' ei o de la orden circular -de
6 de abrl último (1).. O. núm. 86),
2or este Al:itisterio se ha resuelto que
-de sin efecto el ascenso al empleo de
:eniente c(ncedido en dicha disposi
ción al .(7.,rgento ,del regimiento de
Infantería núm. 3.7 D. José Serra
Atienza, d:sfrutando en el de sargen
U), que queda subsistente, b antigüe
dad de lo primera revista siguiente a
la fecha n que fué .publicado en el
DIARIO OFICIAL, confirMándosele en
el destine que tenía en su menciena
. dn empleo de sargento.
Lo con,unico a V. E. para su co
iincimientc, y clunplimiento. Valencia.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la instanc,a spre-)movida po:- el ex te
niente de Artillería I). Carlos Fe
i" 1.1ndiz s\rjonilla. solicitando quede
efecto la baja en, el Ejército dis
i.westa orden circular de 16 de
11-..-Jrzo presente :uño (I). 0. núme
niero 60'i por hallarse en ignorado
paradero d'el informe favorable del
-ti;lhinete ele Información Y Control
de este Ministerio, he resuzlto quede
.sin efecto la baj.a de referencia, de
blendo 'quedar el interesado en el mis
no 'puesto que tenía en la escala de
empleo al disponerse ésta, pasan
() a la s;tuación de disponible
o
forzo
en la tercera división orgánica.(iLo cednunico a V. E. para su co
n.lcirnieillc. y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: En vista del
ce rtificad(1 del reconocimiento :facul
tativo a (iue ha sido sometido el sub
alterno p( ricial del Cuerpo- Auxiliar
Subalterne, del Ejército, segunda sec
ción, segunda subsección, • Grupo D,
1.). Jaime Moya Oriol, con destino en
la cuarta división orgánica, del que
resulta que padece insuficiencia cardía
ca.. enfermedad incluida en el número
511;, letra E. grupo primero -del vigen
te cuadro de exenciones. y .0._cp= •tanto
es inútil para el servicio de! Ejército,
he resuelto queden sin efecto los nom
bramientes de ajustador provisional v
subaltern,) pericial del Cuerpo Aiuxi
.iar Subalterno del Ejército .hechos a
sti favor por órdenes circulares. de 5
y 21 de marzo del presente año
( D. 0. num s. 5,9 y 71).
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales de Infantería
.lut figurar en la siguiente relación,
oue emp:•eza con el teniente coronel
D. Alfonso Ros Hernández y termi
na con el teniente en campaña don
(`.etavio Caps Mazón, pasen a servir
los destinos que se le: señalan, incor
porándc,se con urgencia.
46g
Lo c-oinunico a V. E. para su co
nozimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 193 .
PRIETO
Señer...
R.:LicIoN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Alfonso Ros llernández, aseen
C.ido, del Ejército de Asturias, a las
íirdenes di General Jefe del Ejército
del Norte
Mayores
D. José García López, de la Caja
de Recluti.: núm. 3, a la 84 Brigada
Mixta.
D. Juar, llontiel Sánchez, ascendi
do, dei Ejército de Asturias, a las ór
denes tic General Jefe del Ejército del
Norte.
D. juile Ochoa Bariocanal, aseen
(iidoy de k Escuela Popular de Gue
rra núm. b, a las órdenes del General
Jefe del Ejército del Norte.
D. Eduardo Carón Alcázar, aseen
ti.ido, del Ejército de Asturias., a las
órdenes del General Tefe del Ejército
del Ngrte
Capitanes
D. Higio Fernández Morales, as
2.endido, del Batallón Presidencial, al
regimiento núm. 4 (confirmación).
D. Juni-. Cobos Fernández, ,ascendi
•lo, del regimiento núm. 15, al mismo
confii-rnación).
D. Angel González..Gilsanz, ascen
dido, del regimiento núm. 4, a la 27
Brigada Mixta (confirmación).
D. Eup,enio Carbonell Róig, ascen
dido, del regimiento núm. i i, al mis
mo :(confirmación).
D. Manuel Gómez :Moreno, de la
io8 Brigada 'Mixta, a la Caja ,Recluta
liúmero 4.
D. Elías Calduch Prades, ascendido,
-del reginliento núm. .15, al mismo
confirmación).
D. Salvador -Gordo del Río, ,que
.presta servicio en la 29 Brigada tMix
,a. a la n.isma.
D. Jose González Delgado. aseen
del regimiento -.de Carros núme
•o . 1, al Centro ,de Instrucción de
Carros jis: Combate (confirmación).
D. Eízequiel González Bermejo, as
•_-.endido. del. regimiento núm. 4,-al mis
;;Ic) ( confi: mación).
.
D. Amós Martínez Alcarria, ascen
dido. de reemplazo por enfermo en la
tercera división, continúa en la misma
D. JeLtle,-._ Gómez Descalzo, ascendi
do. del regimiento núm.. 15, al mismo
(confirmación).
D. Adoifo Rafael Briasco Egea, ,que
:la causado baja en ¡Carabineros, a la
;48 Brigada Mixta. •
D. Francisco González Campuzano,
o.scendido, del regimiento núm. 12, al
mismo (confirmación).
D. José Vidal Bonin, de la 105 Bri
5-iada Mixta. a la Escuela Popular de
Guerra nínn. 1 (rectificación).
D. Arturo Magallo Cuñat, de la
05 Brigada Mixta, a la 57 Brigada
Mixta.
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Tenientes
D. Francisco _1.11.-1:-es Zanón, •ispo
nible ioizoso en la tercera división, a
la 148 Brigada Mixta.
D. -Francisco .Orche Bravo, ascen
dido, de la Sección de Artes Gráficas,
continúa en la misma.
D. Juan Martín Alvarez, ascendido,
f_ie la Sección de Artes .GrIfificas, con
tinúa en la misma.
.D. Dionisio Gómez Otero, ascendi
do. de la . Sección de 'Artes Gráficas,
,-.)ntirúa en la misma.
Ascendidos, del batallón Montaña nú



















A la Escuela Popular de Guerra nú
.
mero i (rectificación)
D. Ferrando Roura Ponte, de la 81
II:igada




D. Pedro Padilla Fernández, de la
105 Brigada Mixta.
Ascendidos, del Ejército de Asturias,
a las órdenes del General Tefe del
Ejército del Norte.
D. Pe-drq Prieto Fernández.








D. Envio Cinto Salcedo, ascendido,
de la Escuela Popular de Guerra nú
.nero 1. a la 140 Brigada Mixta.
„Octavio Clps Mazón, del regi
miento núm. 9, al Cuartel general de
la Column? núm. 2 (Frente ;:e Teruel)



















Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para el mando del cuarto
Cuerpo de Ejército al mayor de In
fantería B. Juan Perea Capulino, des
tinado en el Ejército del .Centro, y
para el malicio .de la décima división,
,de igual empleo y Arnia-"D. José
María Enciso !sladolell, jefe de la
44 Brigada Mixta, quedando rectifi
cada en este sentido la circular de 6
del actual (D. O. núni. 112).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de mayo de 1937.
Señor...
PRiyTo
Circulen Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería Fran
cisco Javier Serrano y Esteban de
la Reguera, ascendido por Qrden ide
8 del actual (D. 0. núm. 115), pase
destinado a la ,Sección de Informa
ción del Estado Mayor del Ministe
rio.
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
Señor...
PRIET0
Circular. Excmo. iSr.: He resuelto
dejar sin. efecto el ,destino al regimien
to núm. 12,. adjudicado por orden .de
27 de marzo último (D. O. nítm. 76),
al capitán ,de Infantería D. Anastasio
Caballero Teira, continuando en su an
terior, Comandancia .General de Mili
cias de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
señor_
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infanterla D. Fer
nando Guardiola •Martínez, del regi
'mento núm. 9, pase idestinado al re
gimiento de Etapas.
Lo comunico a V. E, .para su co
-nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto
confirmar en el regimiento .de Caba
llería núm. 8, al jefe y oficiales de la
expresada Arma que figuran en la si
p,uientc relación, que empieza con don
Ramón González Ramírez y termina
Lon D. tCesáreo Alfar° •Modesto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION .QUE SE CITA
l‘layor D. Ramón González Ramí
rez, del Frente de Teruel.
Ten:ente D. Luis Avila Ruiz, del
mizmo regimiento.
Otro, D. ,Manuel Arranz Agrasal,"de
la Brigada de Caballería de Uheda.
Otro,- D. Félix .Sánchez nermoso,
de la Comandancia Militar de Málaga.
Otro, D. Cesáreo Alfaro .Modesto,
de la misma,
Valencia, 26 .de mayo de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(3.1e el teniente de Ingeniero; D. Fran
cieco Viñas Cebrián, del Grupo de
Instrucci.ón de. Transmisiones, pase
destinado al Grupo de Tralsmisiones
del Ejército del Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O, NUM. i;17,• JUEVES 27 DE MAYO
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sani
dad Miilt.ir, que figura en la siguien
te rela_ción, pase a servir los destinos
que er a misma se indican. efectuan
do su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia,
25 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Medicina
Teniente coronel médico, ascendi-•
do, D. José Bañón Jiménez, de la
Clínica Militar de Murcia, a. la ,mis
ma, como jefe de .Equipo Quirúrgico.
Ivlayor médico, ascendido. D. Alber
to iLseiva Delgado, de a las órdenes
del General Jefe del Ejército ,del..Nor
te, al injuljno destino.
Otro, D. José'Ofiorbe y Danzo, as
cendido, del regimiento Infantería nú
mero 14. al Consejo de 'Sanidad de
Guerra. de Cataluña.
Farmacia
Coronel farmacéutico D. Ramón
Frag-u.i, Fernández, ascendido, de la
Farmacia de la ,división de Caballería,
a la misma.
Otro, D. Adrianes Panadero Maru
gán, ascendido, ,de disponible forzoso
en la primera división, a la Jefatura
de los Servicios Farmacéuticos .de la
reiisrna división.
Mayir farmacéutico, ascendido, don
Juan Rivas Goda3r, y no Vivas Go
dav, Co1110 por error apareció en la
orden de ascenso, fecha 16 del mes
actual (D. O. núm. izo), .del,Labora
torio del Ejército,- al mismo.
. Veterinaria
Mayor veterinario D. Venancio .Ro
dado Leal, de a las órdenes .del
•
Ge
rieral Jefe del Ejército del ,Ceptro, a
la Jefatura .de los Servicios Veterina
rios de la 16 división del tercer Ciier
po de Ejército del Centro.
Otro, D. Valentín -Madrid nansiilla,
aseendldo, de .disoonible. voluntario, en
la primera división y prestando set:vi
cios en Sigüenza, a la Jefatura de los
Servicios Veterinarios del quinto Cuer
po de Ejército .del 'Centro.
Otro, D. Mateo 'Madridejwy
gas, aseendidb, del Depósito de Re
cría. y Doma de E:cija y prestando ser
vicio en el Escuadrón de Caballe7ía
de Andújar, -a las órdenes ,flnl• _Tele
del Ejército del Sur.,
Sanidad Militar
Teniente D. Isidoro Gonz2.1e Sn
ohez, de la división territorial de Al
bacete, al Parque Central' de S2nidad
Militar, Sucursal de Madrid.
Otro, D. Marcos García Dolara, de
la división territorial de Albacete, al
Parque Central de Sanidad Militar,
Sucursal .de Madrid.
Otro, D Saturnino Fernández LO
469
pu, de la Comandancia Militar de
Málaga, al .,prinier Grupo de la prime
ra Comandancia de Sanidad Militar.
Valencia. 25 (le mayo de 1937.
¡'neto.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Alva
ro Iriba;ren Chasco, cese en el mando
de la 85 Brigada Mixta, quedando en
situación de disponible forzoso en la
cuarta uivisión.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este IVIinis
terio, he resuelto que el capitán de
Artillería. D. Tomás Reneses Hernán
dez. cese en la situación de disponi
ble gubernativo, a la que pasó según
orden circular de 12 de septiembre de
1036 ("D. .0. nú.m. 184), y pase a la
(le disponible forzoso en la 'primera
11, Lo comunioo a V. E. para su co
nbcirniento y cumplimiento. Valencia





Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la baja en el segundo bata
llón Local de Transporte Automóvil,
en Valencia. al soldado Vicente Ma
yans Cobina, per haber sido declarado
inútil temporal por el Hospital Mili
tar de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.




Circular. Excmo. Ile ressuelto
mue el personal de la Brigada de Mi
1:.cias del "Transporte que figura en la
siguiente 1-elación, ,Pase destinado al
lercer bat7.11ón de Transporte Auto
móvil • Valencia, equipar3do a los
empleos del Ejército que se mencik-)-
rizal, causando efectos adtninisirnttvos
rsta disposición .deside la revista de
Comisario de marzo último, siempre
qtiF, los inte:resados justifiquen docu
reentalmeate ante el jefe de la Unidad.
(-me se han encontrado Prestando ser
viriel desde dicha fecha.
Lo c.ormunieo a V. E, oara su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
2.1. de may:-: de '19317.
PRIETO
Seflor...
RF.LACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento




























































































Carlos Gandía Andrés. •
















































































D. O. NUM. 127
Federico Cortés M. Mataix.
F. ancisco Cosme Casafi.
liornin1.7,ro Corts Sempere.
uan A. CresIpín.
J osé Crespo García.
usebio Cuchilleros Suárez.
J Chiriv ella Palop.
uan Doménech Esteve.
Alfonso Dómine Catalá.















: selipe Fel rándiz Marzo.
Luis Félix Lizandra.












































: mis Hernández Sánchez.
Vicente Hei vás Giner.
Bartolomé Herrera Hervás.














Vicente Le pez Nogueroles.
!osé Lozano Puchalt.
Angel Luus Martínez.




































.José Ni iralles -Mestre.



























JOsé • María Olmos Alomar.
.José Ortega Arós. .
.aernardo Ortega Vaquero.
Di O. NUM. 127
.4wwwwil
Luis Ortiz Bonet.
José 'María Ortiz Márquez
Ricardo Ortiz 011ér. •












Juan Andrés Pérez ForcaJa
Enrique Pérez Gaal.
José Pérez García.































Angel .Roer a .Arcés.
Francisco Rodilla Sanchil.
Andrés Roig Miguel.

















Juan José A. Sancho Feltrer.
Eduardo Sanjosé Cerezo.
José San Martín Aguado.
Emilio Santonja Vilanova.
Salvador Sanz
TEineterio Sanz Vidal. -
Joaquín Segura Illesca`s.
Bautista Serena Eng.uix. •
Vicente Serra Gargayo.





















































Vicente Aibaero • Vicedo.
Antonio Albuixech ILloréns.
Alejandro A zorín Díaz, •
F! a ncisco .Alernani Oloina.
Vicente Aznar Eselaipes.
Antonio Asensio Sánchez.
7-11as Alós Pascual. •



























Has Caste 116 • Biosca.
































DP niel Fernández Gozalbo.
J'ascua! Fernzíndez Gozalbo.































































































Juan Antonio Ferrer Robles.
M.anuei Forniés Belda.
Vicente Fort Tarazona.













































































'Rafael Martínez y Martínez.




















































































































































Luis de la Plaza Ignacio.













Antonio A :fonso Rodrigo.
Tomás Azrar Bernabéu.
i.uis• Tormo Selva.
•1 van 13autista Ribes .A lbiñana.





Pedro . Calatayud Gregori.
Rodrigo Carrasco Ortiz.




































A tomo García Natividad.
















Vicente Galbis 111 ullor.
.1.35-é García Requena.
1"a scual Hernández Palao.














:‹ ernanclo 'López Candial.

































! etrio -.legarra García.
iitilio Recatalá Cabedo.
forcuato1.11-embrilla Tapia.
Bautista, -.:VIart ínez Escan&ll
1•.-,sé Toniá Martín Do! arlo Gon
zález.

















; osé Muitoz Navarro.
món Maestre Miguel.
Fernando orera Sanchis.
-azul -111 artínez Herrero.
A r.tonio ira Torregrosa.




Antonio M engual Pedro.






nan 17r:111c:seo Portolés O riiz.
áximo Pérez. Pérez.

































1:.m6n Ruiz - Rodríguez.

































































































































Luis Gil Boquera. .
V:cente Martín Estelliés.
Mecánico
















k :mili Gil Estruch.





Este \I Misterio, en resolución a ins
tancia del capitán de Corbeta U. Ma
nuel Pasquín Flores, y de conio.rmidad
con la Sección de Personal y lo pro. ._.
puesto en el acta de reconocimiento ia
.;:utativo a que ha sido sometido el
recurremte, ha .dispuesto concederle dos
meses de prórroga a la licencia que
por en crin C) venía dsifrutando !para
Cartagena. percibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación Ge
neral •de aquella Base "Naval Principal.
Valencia, 26 de mayo de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Por O. M. T. de 18 del corriente se
(Dee al jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábrico lo !que sigue:
Queda aprobada Oropuesta embar
co. en submarino "C-2- capitán mer
cante Esteban Hernandorena Zubia
ga, con categoría, para efectos admi
nistrativos, de teniente de navío. .Con
testo su telegrama de ayer."
Valencia, 26 de mayo de 1937--El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Por O. 11, T. de 25 del corriente se
(ce al jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábrico lo que sigue:
"Queda aprobada ,propuesta embar
co en destructor "José Luis Díez", ca
nítán mercante Cándido Fullaondo Lo
yola, con categoría, para efectos admi
nistrativos, de teniente de navío. Con
testo su telegrama de ayer."
Valencia. 26 de mayo de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE MAQUINISTAS
En contestación a instancia elevada
por el ;)aisano Vicente Subida Gómez,
en la que solicita ingresar en el Cuerpo
de Auxiliares .de Máquinas de la Ar
mada, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas. ha dispuesto no acceder a
1:0 solicitado, por existir operarios me
tánicos eventuales que 'puedan habi
litárseles como tales auxiliares de má
quinas. -se tendrá en cuenta esta pe
-íción para cuando sean necesarios sus
se!
Valencia. 26 de mayo .de 1,937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Imprenta Provincial.—Valencia.
